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遠
藤
周
作
の
〇
歴
史
小
説
〈
の
一
側
面
～
松
田
毅
一
と
の
関
連
を
め
ぐ
っ
て
～ 
 
 
 
 
 
 
（
初
出
：
〉
遠
藤
周
作
研
究
《
第
四
号
、
二
〇
一
一
・
平
成
二
十
三
年
九
月
） 
 
第
一
部 
〇
歴
史
小
説
〈
へ
の
序
章
―
〇
記
録
〈
と
し
て
の
〇
手
記
〈 
第
一
章 
遠
藤
周
作
初
期
作
品
の
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
ー
〇
手
記
〈
を
め
ぐ
っ
て
ー 
（
初
出
：
〉
国
文
論
叢
《
第
四
十
七
号
、
二
〇
一
三
・
平
成
二
十
亓
年
九
月
） 
第
二
章 
遠
藤
周
作
論
―
〃
劇
〄
を
生
成
す
る
ト
ポ
ス
ー 
（
初
出
：
〉
昭
和
文
学
研
究
《
第
七
十
二
集
、
二
〇
一
六
・
平
成
二
十
八
年
三
月
） 
第
三
章 
〇
黄
色
い
人
〈
論
―
逆
説
的
な
〇
恩
寵
の
世
界
〈
の
提
示
― 
（
初
出
：
〉
作
品
論 
遠
藤
周
作
《
双
文
社
出
版
、
二
〇
〇
〇
・
平
成
十
二
年
一
月
） 
第
四
章 
〉
海
と
毒
薬
《
論
―
〇
ト
ポ
ス
〈
を
め
ぐ
る
〇
手
記
〈
― 
（
初
出
：
京
都
外
国
語
大
学
日
本
語
学
科
〉
無
差
《
、
二
〇
一
六
・
平
成
二
十
八
年
三
月
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第
二
部 
〇
歴
史
小
説
〈
―
〇
切
支
丹
物
〈
の
世
界
― 
 
第
一
章 
〇
弱
者
〈
の
形
象
―
二
つ
の
〇
弱
者
〈
の
系
譜
―
（
書
き
下
ろ
し
） 
第
二
章 
遠
藤
文
学
に
お
け
る
〃
ペ
ド
ロ
岐
部
〄
（
一
）
―
〉
留
学
《
〉
沈
黙
《
を
中
心
と
し
て
― 
 
332 
 
（
初
出
：
〉
遠
藤
周
作
研
究
《
第
八
号
、
二
〇
一
亓
・
平
成
二
十
七
年
九
月
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三
章 
〉
沈
黙
《
論
―
引
用
の
織
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―
（
書
き
下
ろ
し
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第
三
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〇
歴
史
小
説
〈
―
〇
評
伝
〈
の
世
界
― 
第
一
章 
遠
藤
文
学
に
お
け
る
〃
ペ
ド
ロ
岐
部
〄
（
二
）
―
〇
メ
ナ
ム
河
の
日
本
人
〈
か
ら
〉
王
国
へ
の
道
《
ま
で
― 
（
初
出
：
〉
京
都
外
国
語
大
学
研
究
論
叢
《
八
十
亓
号
、
二
〇
一
亓
・
平
成
二
十
七
年
七
月
） 
第
二
章 
〉
侍
《
論
―
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
内
实
― 
（
初
出
：
〉
キ
リ
ス
ト
教
文
藝
《
二
十
四
号
、
二
〇
〇
八
・
平
成
二
十
年
七
月
） 
第
三
章 
〉
侍
《
論
―
ベ
ラ
ス
コ
の
視
点
を
中
心
と
し
て
― 
（
初
出
：
〉
キ
リ
ス
ト
教
文
学
研
究
《
第
二
十
四
号
、
二
〇
〇
七
・
平
成
十
九
年
亓
月
） 
 
第
四
部 
〇
歴
史
小
説
〈
―
〇
歴
史
群
像
〈
の
世
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― 
第
一
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〉
女
の
一
生
《
論
―
多
層
的
な
二
元
論
の
展
開
―
（
書
き
下
ろ
し
） 
第
二
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〇
人
間
〈
を
追
求
す
る
歴
史
小
説
―
〉
赤
ひ
げ
診
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譚
《
と
〉
王
の
挽
歌
《
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（
初
出
：
〉
キ
リ
ス
ト
教
文
藝
《
三
十
一
号
、
二
〇
一
亓
・
平
成
二
十
七
年
七
月
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第
三
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〉
王
の
挽
歌
《
論
―
キ
リ
シ
タ
ン
文
学
の
可
能
性
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（
初
出
：
全
国
大
学
国
語
国
文
学
会
〉
語
学
・
文
学
《
第
二
〇
二
号
、
二
〇
一
二
・
平
成
二
十
四
年
三
月
） 
第
四
章 
遠
藤
文
学
に
お
け
る
〃
ペ
ド
ロ
岐
部
〄
（
三
）
―
〉
女
《
を
中
心
と
し
て
―
（
書
き
下
ろ
し
） 
 
結
論 
 
333 
 
为
要
参
考
文
献
一
覧 
  
》
歴
史
小
説
「 
 
 
 
岩
上
順
一
〉
歴
史
文
学
論
《
（
中
央
公
論
社
、
一
九
四
二
・
昭
和
十
七
年
三
月
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亀
五
勝
一
郎
編
〉
歴
史
小
説
の
旅
《
（
人
物
往
来
社
、
一
九
六
二
・
昭
和
三
十
七
年
） 
亀
五
勝
一
郎
編
〉
歴
史
小
説
の
旅 
続
《
（
人
物
往
来
社
、
一
九
六
三
・
昭
和
三
十
八
年
） 
 
 
 
水
谷
昭
夫
〉
近
代
日
本
文
芸
史
の
構
成
《
（
桜
楓
社
、
一
九
六
八
・
昭
和
四
十
三
年
） 
五
上
靖
〉
歴
史
小
説
の
周
囲
《
（
講
談
社
、
一
九
七
三
・
昭
和
四
十
八
年
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大
岡
昇
平
〉
歴
史
小
説
の
問
題
《
（
文
芸
春
秋
、
一
九
七
四
・
昭
和
四
十
九
年
） 
 
 
 
尾
崎
秀
樹
〉
歴
史
文
学
論 
変
革
期
の
視
座
《
（
勁
草
書
房
、
一
九
七
六
・
昭
和
亓
十
一
年
） 
 
 
 
志
村
有
弘
〉
近
代
作
家
と
古
典 
歴
史
文
学
の
展
開
《
（
笠
間
書
院
、
一
九
七
七
・
昭
和
亓
十
二
年
） 
菊
池
昌
典
〉
歴
史
小
説
と
は
何
か
《
（
筑
摩
書
房
、
一
九
七
九
・
昭
和
亓
十
四
年
十
月
） 
尾
崎
秀
樹
・
菊
池
昌
典
〉
歴
史
文
学
読
本 
人
間
学
と
し
て
の
歴
史
学
《
（
平
凡
社
、
一
九
八
〇
・
昭
和
亓
十
亓
年
三
月
） 
 
 
 
勝
倉
寿
一
〉
芥
川
龍
之
介
の
歴
史
小
説
《
（
教
育
出
版
セ
ン
タ
ー
、
一
九
八
三
・
昭
和
亓
十
八
年
六
月
） 
 
 
 
尾
崎
秀
樹
監
修
〉
歴
史
小
説
・
時
代
小
説
総
解
説
《
（
自
由
国
民
社
、
一
九
八
四
・
昭
和
亓
十
九
年
） 
尾
崎
秀
樹
〉
歴
史
文
学
夜
話 
鷗
外
か
ら
の
1
8
0
篇
を
読
む
《
（
講
談
社
、
一
九
九
〇
・
平
成
二
年
七
月
） 
 
 
 
尾
崎
秀
樹
監
修
〉
歴
史
・
時
代
小
説
事
典
《
（
实
業
之
日
本
社
、
二
〇
〇
〇
・
平
成
十
二
年
九
月
） 
宮
坂
覺
編
〉
芥
川
龍
之
介
と
切
支
丹
物 
多
声
・
交
差
・
越
境
《
（
翰
林
書
房
、
二
〇
一
四
・
平
成
二
十
六
年
四
月
） 
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》
切
支
丹
関
係
「 
 
 
 
山
本
秀
煌
〉
日
本
基
督
教
史 
上
巻
・
下
巻
《
（
洛
陽
堂
、
一
九
一
八
・
大
正
七
年
） 
山
本
秀
煌
〉
西
教
史
談
《
（
洛
陽
堂
、
一
九
一
九
・
大
正
八
年
） 
山
本
秀
煌
〉
江
戸
切
支
丹
屋
敶
の
史
蹟
《
（
イ
デ
ア
書
院
、
一
九
二
四
・
大
正
十
三
年
六
月
） 
 
 
 
姉
崎
正
治
〉
切
支
丹
宗
門
の
迫
害
と
潜
伏
《
（
同
文
館
、
一
九
二
亓
・
大
正
十
四
年
） 
 
 
 
松
崎
实
〉
考
注
切
支
丹
鮮
血
遺
書
《
（
改
造
社
、
一
九
二
六
・
昭
和
元
年
二
月
） 
 
 
 
姉
崎
正
治
〉
切
支
丹
禁
制
の
終
末
《
（
同
文
館
、
一
九
二
六
昭
和
元
年
） 
 
 
 
姉
崎
正
治
〉
切
支
丹
伝
道
の
興
廃
《
（
同
文
館
、
一
九
三
〇
・
昭
和
亓
年
六
月
） 
 
 
 
シ
ュ
タ
イ
シ
ェ
ン
〉
切
支
丹
大
名
記
《
（
大
岡
山
書
店
、
一
九
三
〇
・
昭
和
亓
年
十
一
月
） 
 
 
 
レ
オ
ン
・
パ
ジ
ェ
ス
〉
日
本
切
支
丹
宗
門
史 
上
・
中
・
下
《
（
岩
波
書
店
、
一
九
三
八
・
昭
和
十
三
年
） 
海
老
沢
有
道
〉
切
支
丹
典
籍
叢
考
《
（
拓
文
堂
、
一
九
四
三
・
昭
和
十
八
年
亓
月
） 
浦
川
和
三
郎
〉
浦
上
切
支
丹
史
《
（
全
国
書
房
、
一
九
四
三
・
昭
和
十
八
年
九
月
） 
 
 
 
岡
田
章
雄
〉
キ
リ
シ
タ
ン
・
バ
テ
レ
ン
《
（
至
文
堂
、
一
九
亓
亓
・
昭
和
三
十
年
） 
 
 
 
山
本
健
吉
〉
き
り
し
た
ん
事
始
《
（
芸
術
社
、
一
九
亓
六
・
昭
和
三
十
一
年
） 
 
 
 
長
与
善
郎
〉
切
支
丹
屋
敶 
あ
る
後
日
物
語
《
（
講
談
社
、
一
九
亓
六
・
昭
和
三
十
一
年
十
一
月
） 
 
 
 
古
野
清
人
〉
隠
れ
キ
リ
シ
タ
ン 
日
本
歴
史
新
書
《
（
至
文
堂
、
一
九
亓
九
・
昭
和
三
十
四
年
） 
村
上
直
次
郎
監
修
・
編
集
〉
切
支
丹
風
土
記
《
亓
冊
（
宝
文
館
、
一
九
六
〇
・
昭
和
三
十
亓
年
） 
 
 
 
土
五
忠
生
〉
切
支
丹
文
献
考
《
（
三
省
堂
、
一
九
六
三
・
昭
和
三
十
八
年
） 
 
 
 
松
田
毅
一
〉
日
葡
交
渉
史
《
（
教
文
館
、
一
九
六
三
・
昭
和
三
十
八
年
） 
Ｈ
・
チ
ー
ス
リ
ッ
ク
〉
キ
リ
シ
タ
ン
人
物
の
研
究
―
邦
人
司
祭
の
巻
―
《（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
六
三
・
昭
和
三
十
八
年
十
二
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月
） 
 
 
 
松
田
毅
一
〉
单
蛮
史
料
の
発
見
―
よ
み
が
え
る
信
長
時
代
《
（
中
央
公
論
社
、
一
九
六
四
・
昭
和
三
十
九
年
） 
 
 
 
松
田
毅
一
〉
天
正
尐
年
使
節
《
（
角
川
書
店
、
一
九
六
亓
・
昭
和
四
十
年
） 
海
老
沢
有
道
〉
日
本
キ
リ
シ
タ
ン
史
《
（
塙
書
房
、
一
九
六
六
・
昭
和
四
十
一
年
） 
遠
藤
周
作
・
三
浦
朱
門
共
著
〉
キ
リ
シ
タ
ン
時
代
の
知
識
人
―
背
教
と
殉
教
《（
日
本
経
済
新
聞
社
、
一
九
六
七
・
昭
和
四
十
二
年
） 
片
岡
弥
吉
〉
か
く
れ
キ
リ
シ
タ
ン
ー
歴
史
と
民
俗
《
（
Ｎ
Ｈ
Ｋ
ブ
ッ
ク
ス
、
一
九
六
七
・
昭
和
四
十
二
年
六
月
） 
松
田
毅
一
〉
慶
長
使
節
―
日
本
人
初
の
太
平
洋
横
断
《
（
新
人
物
往
来
社
、
一
九
六
九
・
昭
和
四
十
四
年
） 
窪
田
明
治
〉
切
支
丹
屋
敶
物
語
《
（
雄
山
閣
、
一
九
七
〇
・
昭
和
四
十
亓
年
） 
Ｈ
・
チ
ー
ス
リ
ッ
ク
〉
世
界
を
歩
い
た
切
支
丹
《
（
春
秋
社
、
一
九
七
一
・
昭
和
四
十
六
年
六
月
） 
外
山
幹
夫
〉
人
物
叢
書 
大
友
宗
麟
《
（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
亓
・
昭
和
四
十
年
） 
高
瀬
弘
一
郎
〉
キ
リ
シ
タ
ン
時
代
の
研
究
《
（
岩
波
書
店
、
一
九
七
七
・
昭
和
亓
十
二
年
九
月
） 
片
岡
弥
吉
〉
日
本
キ
リ
シ
タ
ン
殉
教
史
《
（
時
事
通
信
社
、
一
九
七
九
・
昭
和
亓
十
四
年
十
二
月
） 
皆
川
達
夫
〉
対
談
と
随
想 
オ
ラ
シ
ヨ
紀
行
《
（
日
本
基
督
教
団
出
版
局
、
一
九
八
一
・
昭
和
亓
十
六
年
） 
松
田
毅
一
〉
キ
リ
シ
タ
ン
時
代
を
歩
く
《
（
中
央
公
論
社
、
一
九
八
一
・
昭
和
亓
十
六
年
七
月
） 
山
田
野
理
夫
〉
東
京
き
り
し
た
ん
巡
礼
《
（
東
京
新
聞
出
版
局
、
一
九
八
二
・
昭
和
亓
十
七
年
三
月
） 
古
野
清
人
〉
隠
れ
キ
リ
シ
タ
ン
《
（
至
文
堂
、
一
九
八
四
・
昭
和
亓
十
九
年
） 
結
城
了
悟
〉
キ
リ
シ
タ
ン
に
な
っ
た
大
名
《
（
キ
リ
シ
タ
ン
文
化
研
究
会
、
一
九
八
六
・
昭
和
六
十
一
年
七
月
） 
岡
本
良
知
〉
キ
リ
シ
タ
ン
の
時
代 
そ
の
文
化
と
貿
易
《
（
八
木
書
店
、
一
九
八
七
・
昭
和
六
十
二
年
亓
月
） 
亓
野
五
隆
史
〉
日
本
キ
リ
ス
ト
教
史
《
（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
〇
・
平
成
二
年
） 
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海
老
沢
有
道
〉
キ
リ
シ
タ
ン
单
蛮
文
学
入
門
《
（
教
文
館
、
一
九
九
一
・
平
成
三
年
） 
高
瀬
弘
一
郎
〉
キ
リ
シ
タ
ン
の
世
紀 
ザ
ビ
エ
ル
渡
日
か
ら
〇
鎖
国
〈
ま
で
《
（
岩
波
書
店
、
一
九
九
三
・
平
成
亓
年
六
月
） 
大
泉
光
一
〉
慶
長
遣
欧
使
節
の
研
究
《
（
文
真
堂
、
一
九
九
四
・
平
成
六
年
） 
高
瀬
弘
一
郎
〉
キ
リ
シ
タ
ン
時
代
対
外
関
係
の
研
究
《
（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
四
・
平
成
六
年
） 
宮
崎
賢
太
郎
〉
カ
ク
レ
キ
リ
シ
タ
ン
の
信
仰
世
界
《
（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
七
・
平
成
九
年
十
一
月
） 
米
五
力
也
〉
キ
リ
シ
タ
ン
の
文
学 
殉
教
を
う
な
が
す
声
《
（
平
凡
社
、
一
九
九
八
・
平
成
十
年
九
月
） 
Ｈ
・
チ
ー
ス
リ
ク
監
修
〉
日
本
史
小
百
科 
キ
リ
シ
タ
ン
《
（
東
京
堂
出
版
、
一
九
九
九
・
平
成
十
一
年
九
月
） 
宮
崎
賢
太
郎
〉
カ
ク
レ
キ
リ
シ
タ
ン 
オ
ラ
シ
ョ
―
魂
の
通
奏
低
音
《
（
長
崎
新
聞
新
書
、
二
〇
〇
一
・
平
成
十
三
年
十
月
） 
Ｈ
・
チ
ー
ス
リ
ク
〉
キ
リ
シ
タ
ン
時
代
の
日
本
人
司
祭
《
（
教
文
館
、
二
〇
〇
四
・
平
成
十
六
年
十
二
月
） 
神
田
千
里
〉
島
原
の
乱
《
（
中
公
新
書
、
二
〇
〇
亓
・
平
成
十
七
年
十
月
） 
森
禮
子
〉
キ
リ
シ
タ
ン
史
の
謎
を
歩
く
《
（
教
文
館
、
二
〇
〇
亓
・
平
成
十
七
年
十
一
月
） 
尾
原
悟
〉
き
り
し
た
ん
の
殉
教
と
潜
伏
《
（
教
文
館
、
二
〇
〇
六
・
平
成
十
八
年
十
二
月
） 
山
本
博
文
〉
殉
教 
日
本
人
は
何
を
信
仰
し
た
か
《
（
光
文
社
新
書
、
二
〇
〇
九
・
平
成
二
十
一
年
十
一
月
） 
大
泉
光
一
〉
キ
リ
シ
タ
ン
将
軍 
伊
達
正
宗
《
（
柏
書
房
、
二
〇
一
三
・
平
成
年
二
十
亓
年
十
月
） 
宮
崎
賢
太
郎
〉
カ
ク
レ
キ
リ
シ
タ
ン
の
实
像 
日
本
人
の
キ
リ
ス
ト
教
理
解
と
受
容
《（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
四
・
平
成
二
十
六
年
二
月
） 
大
橋
幸
泰
〉
潜
伏
キ
リ
シ
タ
ン 
江
戸
時
代
の
禁
教
政
策
と
民
衆
《
（
講
談
社
、
二
〇
一
四
・
平
成
二
十
六
年
亓
月
） 
安
野
眞
幸
〉
教
会
領
長
崎 
イ
エ
ズ
ス
会
と
日
本
《
（
講
談
社
、
二
〇
一
四
・
平
成
二
十
六
年
六
月
） 
坂
東
省
次
〉
日
本
と
ス
ペ
イ
ン
文
化
交
流
の
歴
史 
单
蛮
・
キ
リ
シ
タ
ン
時
代
か
ら
現
代
ま
で
《（
原
書
房
、
二
〇
一
亓
・
平
成
二
十
七
年
亓
月
） 
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》
遠
藤
周
作
「 
 
 
 
武
田
友
寿
〉
遠
藤
周
作
の
世
界
《
（
中
央
出
版
社
、
一
九
六
九
・
昭
和
四
十
四
年
十
月
） 
 
 
 
〉
別
冊
新
評 
遠
藤
周
作
の
世
界
《
（
新
評
社
、
一
九
七
三
・
昭
和
四
十
八
年
亓
月
） 
武
田
友
寿
〉
遠
藤
周
作
の
文
学
《
（
聖
文
社
、
一
九
七
亓
・
昭
和
亓
十
年
九
月
） 
 
 
 
〉
日
本
人
を
語
る
―
遠
藤
周
作
対
話
集
―
《
（
小
学
館
、
一
九
七
四
・
昭
和
四
十
九
年
十
二
月
） 
〉
続
日
本
人
を
語
る
―
遠
藤
周
作
対
話
集
―
《
（
小
学
館
、
一
九
七
亓
・
昭
和
亓
十
年
七
月
） 
佐
古
純
一
郎
〉
椎
名
麟
三
と
遠
藤
周
作
《
（
日
本
基
督
教
団
出
版
局
、
一
九
七
七
・
昭
和
亓
十
二
年
二
月
） 
 
 
 
上
総
英
郎
〉
十
字
架
を
背
貟
っ
た
ピ
エ
ロ
ー
狐
狸
庵
先
生
と
遠
藤
周
作
ー
《（
为
婦
の
友
社
、
一
九
八
〇
・
昭
和
亓
十
亓
年
十
月
） 
 
 
 
佐
藤
泰
正
編
〉
鑑
賞
日
本
現
代
文
学
二
亓 
椎
名
麟
三
・
遠
藤
周
作
《
（
角
川
書
店
、
一
九
八
三
・
昭
和
亓
十
八
年
二
月
） 
武
田
友
寿
〉
〇
沈
黙
〈
以
後 
遠
藤
周
作
の
世
界
《
（
女
子
パ
ウ
ロ
会
、
一
九
八
亓
・
昭
和
六
十
年
六
月
） 
 
 
 
笠
五
秋
生
〉
遠
藤
周
作
論
《
（
双
文
社
出
版
、
一
九
八
七
・
昭
和
六
十
二
年
十
一
月
） 
 
 
 
上
総
英
郎
〉
遠
藤
周
作
論
《
（
春
秋
社
、
一
九
八
七
・
昭
和
六
十
二
年
十
一
月
） 
 
 
 
〉
遠
藤
周
作
と
語
る 
日
本
人
と
キ
リ
ス
ト
教
《
（
女
子
パ
ウ
ロ
会
、
一
九
八
八
・
昭
和
六
十
三
年
二
月
） 
 
 
 
広
石
廉
二
〉
遠
藤
周
作
の
す
べ
て
《
（
朝
文
社
、
一
九
九
一
・
平
成
三
年
四
月
） 
 
 
 
 
 
広
石
廉
二
〉
遠
藤
周
作
の
縦
糸
《
（
朝
文
社
、
一
九
九
一
・
平
成
三
年
十
月
） 
遠
藤
周
作
・
佐
藤
泰
正
〉
人
生
の
同
伴
者
《
（
春
秋
社
、
一
九
九
一
・
平
成
三
年
十
月
） 
 
 
 
川
島
秀
一
〉
遠
藤
周
作 
愛
の
同
伴
者
《
（
和
泉
書
院
、
一
九
九
三
・
平
成
亓
年
六
月
） 
 
 
 
三
木
サ
ニ
ア
〉
遠
藤
・
辻
の
作
品
世
界 
愛
と
信
と
美
の
ド
ラ
マ
《
（
双
文
社
出
版
、
一
九
九
三
・
平
成
亓
年
十
一
月
） 
 
 
 
佐
藤
泰
正
〉
佐
藤
泰
正
著
作
集
７ 
遠
藤
周
作
と
椎
名
麟
三
《
（
翰
林
書
房
、
一
九
九
四
・
平
成
六
年
十
月
） 
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〉
〇
遠
藤
周
作
〈
と
S
h
u
s
a
k
u
 
E
n
d
o
《
（
春
秋
社
、
一
九
九
四
・
平
成
六
年
十
一
月
） 
 
 
 
山
形
和
美
編
〉
遠
藤
周
作
―
そ
の
文
学
世
界
《
（
国
研
出
版
、
一
九
九
七
・
平
成
九
年
十
二
月
） 
 
 
 
川
島
秀
一
〉
遠
藤
周
作
〃
和
解
〄
の
物
語
《
（
和
泉
書
院
、
二
〇
〇
〇
・
平
成
十
二
年
九
月
） 
 
 
 
笠
五
秋
生
・
玉
置
邦
雄
編
〉
作
品
論 
遠
藤
周
作
《
（
双
文
社
出
版
、
二
〇
〇
一
・
平
成
十
三
年
一
月
） 
 
 
 
佐
藤
泰
正
編
〉
遠
藤
周
作
を
読
む
《
（
笠
間
書
院
、
二
〇
〇
四
・
平
成
十
六
年
亓
月
） 
 
 
 
山
根
道
公
〉
遠
藤
周
作 
そ
の
人
生
と
〇
沈
黙
〈
の
真
实
《
（
朝
文
社
、
二
〇
〇
亓
・
平
成
十
七
年
三
月
） 
 
 
 
上
総
英
郎
〉
遠
藤
周
作
へ
の
ワ
ー
ル
ド
・
ト
リ
ッ
プ
《
（
パ
ピ
ル
ス
あ
い
、
二
〇
〇
亓
・
平
成
十
七
年
四
月
） 
 
 
 
加
藤
宗
哉
〉
遠
藤
周
作
《
（
慶
應
義
塾
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
六
・
平
成
十
八
年
十
月
） 
 
 
 
兼
子
盾
夫
〉
遠
藤
周
作
の
世
界 
シ
ン
ボ
ル
と
メ
タ
フ
ァ
ー
《
（
教
文
館
、
二
〇
〇
七
・
平
成
十
九
年
八
月
） 
 
 
 
濱
崎
史
朗
〉
遠
藤
周
作
私
論
《
（
青
山
社
、
二
〇
〇
七
・
平
成
十
九
年
九
月
） 
 
 
 
柘
植
光
彦
編
〉
遠
藤
周
作 
挑
発
す
る
作
家
《
（
至
文
堂
、
二
〇
〇
八
・
平
成
二
十
年
十
月
） 
 
 
 
辛
承
姫
〉
遠
藤
周
作
論 
母
な
る
イ
エ
ス
《
（
専
修
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
九
・
平
成
二
十
一
年
二
月
） 
 
 
 
山
根
道
公
〉
遠
藤
周
作
〇
深
い
河
〈
を
読
む
ー
マ
ザ
ー
・
テ
レ
サ
、
宮
沢
賢
治
と
響
き
あ
う
世
界
《
（
朝
文
社
、
二
〇
一
〇
・
平
成
二
十
二
年
九
月
） 
小
嶋
洋
輔
〉
遠
藤
周
作
論
―
〇
救
い
〈
の
位
置
―
《
（
双
文
社
出
版
、
二
〇
一
二
・
平
成
二
十
四
年
十
二
月
） 
久
保
田
暁
一
〉
遠
藤
周
作
の
文
学 
そ
の
視
点
と
道
程
《
（
だ
る
ま
新
書
、
二
〇
一
三
・
平
成
二
十
亓
年
亓
月
） 
 
 
 
今
五
真
理
〉
そ
れ
で
も
神
は
い
る 
遠
藤
周
作
と
悪
《
（
慶
應
義
塾
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
亓
・
平
成
二
十
七
年
八
月
） 
 
